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ABSTRAK 
Perkembangan bisnis pariwisata setiap tahun semakin berkembang pesat, sentimen 
setiap pengunjung obyek wisata adalah salah satu hal yang penting dalam 
perkembangan industri pariwisata. Dengan menggunakan Application Programming 
Interface (API) Sosial media twitter akses untuk mendapatkan sentimen pengunjung 
suatu lokasi wisata dapat dilakukan secara bebas. Pada penelitian ini penggunaan naive 
bayes classifier dan term frequency digunakan dikarenakan penggunaan metode yang 
sederhana dan memerlukan data yang tidak terlalu besar. Implementasi hasil 
klasifikasi pada map menggunakan haversine formula yang akan menampilkan lokasi 
di sekitar map. Data yang digunakan adalah hasil crawling pada Oktober 2016 untuk 
training dan November 2016 untuk data uji. 3 hasil terbaik penghitungan akurasi pada 
uji terhadap data training adalah 96,8% tanpa seleksi fitur, 96,8% untuk seleksi fitur 
penghilangan ciri dengan probabilitas kemunculan kata terkecil dan 93,6% untuk 
penggabungan seleksi fitur penghilangan ciri dengan probabilitas kemunculan kata 
terkecil dan probabilitas kemunculan kata terbesar pada beberapa kelas dan 
penghilangan nama lokasi wisata yang mengakibatkan penurunan jumlah kata dari 
1264 kata sebelum menggunakan seleksi fitur dan setelah menggunakan seleksi fitur 
menjadi 577 kata, seleksi fitur tersebut digunakan pada uji terhadap data testing 
didapatkan hasil yang terbesar yaitu 84,7%. Penurunan akurasi antara data memorized 
dan data testing kemungkinan dikarenakan karena beberapa data testing yang tidak 
terdapat pada data yang diujikan. 
 
Kata kunci: Text Mining, Naive Bayes Classifier, Term Frequency, Haversine 
Formula, twitter, sentiment 
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ABSTRACT 
The development of tourism business is growing rapidly every year, every tourist 
sentiment is one of the things that are important in the development of the tourism 
industry. Twitter social media is one way of assessing the tourist sentiment that can be 
freely accessible by their Application Programming Interface (API). The naive bayes 
classifier and term frequency is used due to the simple methods whom it’s methods 
only require small usage data. Implementation of the results in is using haversine 
formula on the maps that show a few location around map. The data is crawled from 
twitter on October 2016 for the training data and November 2016 for the testing data, 
location data are obtained from the reccomendation of google in October for Java, 
Indonesia. The best 3 results of the measurement accuracy of memorized test is 96,8% 
without using selection feature, 96,8% for selection feature with removing highest 
probability words on sentence on more than one classes and 93,6% mixing removing 
lowest probability words on sentence and highest probability words on sentence on 
more than one classes with removing location name lead to a decrease the number of 
words from 1264 word befor using feature selection into 577 after using feature 
selection and it given highest result for the data test amounted 84,7%. Impairment of 
accuracy between memorized and test result possibly due to there are few testing data 
that does not include in the test data used. 
 
Keywords : Text Mining, Naive Bayes Classifier, Term Frequency, Haversine 
Formula, twitter, sentiment 
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MOTTO 
“Your duty as a child is lifting your family pride” 
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